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S c h o la r s h ip  Awards 
J u ly ,  1977
Summary
_________ Awards
T o ta l
a p p l i c a t i o n s R enew als New
c o n s id e re d Number Amount Number Amount
- A m erican In d ia n s — —
203 B la c k s 31 $22 ,000 61 $33 ,2 5 0
23 O r i e n t a l s 3 2 ,0 0 0 10 5 ,2 5 0
85
S p a n ish  Surnamed 
A m ericans 10 7 ,0 0 0 33 1 4 ,7 5 0
$53 ,250$ 31 ,000  10444311

S c h e d u le  1 
Pg. 1
A m erican I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l ic  A c c o u n ta n ts
M in o r ity  R e c ru itm e n t and E qual O p p o r tu n ity  Com m ittee
- 2 2 -
S c h o la r s h ip  Awards by 
I n d iv id u a l  
J u ly ,  1977
(A cadem ic Y ear 1977-78)
E x p ec ted
Name g r a d u a t io n  d a te  S choo l Amount
R enew als (4 4 )
A ncar, M urry M.
B e d e l l ,  Rhonda F.
B eyah, Adam K.
B in g , W illiam
B ra d fo rd , J o r j a  F.
5 /7 8
5 /7 8
12 /77
5 /7 8
12 /78
X a v ie r  U n iv e r s i ty  o f
L o u is ia n a
U n iv e r s i ty  o f  M is s o u r i  -  
Colum bia
W inston -S alem  S t a t e  U n iv e r s i ty  
V oorhees C o lle g e
Alabama A&M U n iv e r s i ty
$ 1 ,0 0 0
1 ,0 0 0
500*
1 ,0 0 0
1 ,0 0 0
Brown, C h e s te r  J . 5 /7 8 S o u th e rn  M e th o d is t U n iv e r s i ty 500
C anady, M e lis s a  K. 5 /7 9 Howard U n iv e r s i ty 1 ,0 0 0
C a r p e n te r ,  R onald  K. 6 /7 9 U n iv e r s i ty  o f C o lo rad o 500
Dong, D a n ie l L. 6 /7 8 U n iv e r s i ty  o f S o u th e rn  
C a l i f o r n i a
1 ,0 0 0
G a rc ia ,  I l e a n a  M. 8 /7 8 F lo r id a  I n t e r n a t i o n al  U n iv e r s i ty 1 ,0 0 0
G ib so n , F red  J . 5 /7 8 W inston -S alem  S ta te  U n iv e r s i ty 500
G ordon, R eg ina  A. 5 /7 9 X a v ie r  U n iv e r s i ty  o f
L o u is ia n a
1 ,0 0 0
I n a b i n e t , M abie D. 6 /7 8 S ou th  C a ro l in a  S t a t e  C o lle g e 500
J o n e s , R acquel E. 5 /8 0 Howard U n iv e r s i ty 500
Leon, M aria  G. 8 /7 8 Pan A m erican U n iv e r s i ty 500
L e v i, J a n e t  E. 12 /77 U n iv e r s i ty  o f  New O rle a n s 500*
Lew, A rle n e  0. 6 /7 8 New York U n iv e r s i ty 500
Lew, S h i r l e y  F. 5 /7 8 U n iv e r s i ty  o f H ouston 500
L ew is , E lwood, J r . 5 /7 8 D elaw are  S t a t e  C o lle g e 500
L u ja n , E i le e n  B. 6 /7 9 New M exico H ig h la n d s  U n iv e r s i ty 500
M a r t in e z , K a th e r in e  L. 6 /7 9 New M exico H ig h la n d s  U n iv e r s i ty 1 ,0 0 0
M elch o r, R o b ert J . 5 /78 K ansas Newman C o lle g e 1 ,0 0 0
M i tc h e l l ,  B ry a n t C. 5 /7 8 U n iv e r s i ty  o f  M ary lan d - 
E a s te rn  S hore
250
M oore, B e lin d a  M. 5 /7 8 W inston -S alem  S t a t e  U n iv e r s i ty 1 ,0 0 0
O l iv e r a s ,  Carmen 1 /7 9 H e rb e r t  H. Lehman C o lle g e 500
P a d ro n , E n riq u e  L. 8 /7 8 F lo r id a  A t l a n t i c  U n iv e r s i ty 1 ,0 0 0
P i c k e t t ,  L auren 5 /7 8 D i l l a r d  U n iv e r s i ty 500
P r i c e ,  Penny P. 5 /7 8 New York U n iv e r s i ty 500
P ru d e , B e s s ie  C. 5 /7 8 S ou th  C a ro l in a  S t a t e  C o lle g e 500
R a d fo rd , A ngela  V. 5 /7 8 T en n essee  S t a t e  U n iv e r s i ty 1 ,0 0 0
R a d fo rd , C o rn e ll 5 /7 8 Alabama A&M U n iv e r s i ty 1 ,0 0 0
R ic e , Jam es P. 5 /7 8 S t .  M ary’ s U n iv e r s i ty  o f
San A n ton io
500
R o b in so n , P a t r i c i a  A. 5 /7 8 Alabama A&M U n iv e r s i ty 750
* F i r s t  s e m e s te r  o n ly
- 2 3 - S c h e d u le  1
Pg. 2
E x p ec ted
Name g r a d u a t io n  d a te S choo l Amount
R o b in so n , Reuben A. 12 /77 Cheyney S t a t e  C o lle g e $ 250*
R u ck er, Jam es M. 5 /7 8 M o rris  Brown C o lle g e 1 ,0 0 0
Simmons, S tev en  M. 5 /7 9 U n iv e r s i ty  o f  P e n n s y lv a n ia  
(W h arto n )
1 ,0 0 0
S te w a r t ,  Selwyn D. 5 /7 8 Lemoyne-Owen C o lle g e 1 ,0 0 0
V e a l, B e v e rly  A. 12 /77 P r a i r i e  View A&M U n iv e r s i ty 500*
V i l l e l a ,  M aria  I . 12 /7 Pan A m erican U n iv e r s i ty 500*
W alker, Samuel 5 /7 8 Alabama A&M U n iv e r s i ty 750
W ilb u rn , L y n e tte 5 /7 8 Morgan S t a t e  U n iv e r s i ty 1 ,0 0 0
W illia m s , D iane 5 /7 8 X a v ie r  U n iv e r s i ty  o f
L o u is ia n a
500
Y anez, R ic h a rd  A. 5 /7 8 B isc ay n e  C o lle g e 500
Young, W an d a  M. X a v ie r  U n iv e r s i ty  o f
L o u is ia n a
T o ta l  re n e w a ls
500
$31 ,0 0 0
New a p p l i c a t i o n s  (104 )
A b ad ie , K athy L. 5 /7 9 X a v ie r  U n iv e r s i ty  o f
L o u is ia n a
250
A c o s ta , G i lb e r t  L. 5 /8 0 U n iv e r s i ty  o f  T e x a s -A u s tin 750
Amaker, S au n d ra  H. 8 /7 9 S ou th  C a r o l in a  S t a t e  C o lle g e 1 ,0 0 0
A rm strong , R ic h a rd  D. 6 /8 1 D re x e l U n iv e r s i ty 500
B anks, R ufus J r . 5 /7 9 H ard in g  C o lle g e 500
 B a rb e ra , Penny A. ---------5/8 0 ------------- F lo r id a  Keys Community C o lle g e 250
B a rn e s , Kim Y. 6 /7 8 F lo r id a  S t a t e  U n iv e r s i ty 500
B a rra g a n , Ja im e A. 6 /7 9 San D iego S t a t e  U n iv e r s i ty 250
B a u ld r ic k ,  Mary L. 5 /7 9 S ou th  C a r o l in a  S t a t e  C o lle g e 750
B e n n e t t ,  V an essa  A. 6 /8 0 Savannah S t a t e  C o lle g e 250
B enson, S h e rro n  D. 5 /7 9 Alabama A&M U n iv e r s i ty 500
Brown, D a r r e l l  L. 12 /77 G ram bling  S t a t e  U n iv e r s i ty 500*
B u rn s , C obbie A. 6 /7 8 F o r t  V a lle y  S t a t e  C o lle g e 750
C a lv e s , P ed ro  H. 6 /8 1 P ace  U n iv e r s i ty 250
Chang, J u l i a 6 /7 8 C a l i f o r n i a  S t a t e  U n iv e r s i ty
Los A nge les
500
C l i f t o n ,  C y n th ia  R. 6 /8 1 R ice  U n iv e r s i ty 250
C o lb e r t ,  Z en o b ia  V. 5 /8 1 W iley C o lle g e 500
C onner, Eugene 8 /7 9 H ard in g  C o lle g e 500
C re s p in , R ic h a rd  E. 6 /7 8 New M exico H ig h la n d s  U n iv e r s i ty  500
C u e l l a r ,  W illiam  J . 5 /7 8 T exas A&I U n iv e r s i ty 250
Dang, Cuong C. 6 /7 9 Long I s l a n d  U n iv e r s i ty 250
D a n ie ls ,  Wanda K. 5 /7 9 West C h e s te r  S t a t e  C o lle g e 250
D ia z , Fanny H. 5 /7 9 B a rry  C o lle g e 1 ,0 0 0
Edmonson, P a ts y  W. 12 /7 8 U n iv e r s i ty  o f  th e  D i s t r i c t  
o f  C olum bia
250
F i e l d s ,  A lle n  R. 5 /7 9 U n iv e r s i ty  o f A rk an sas 750
F l e t c h e r , B e v e rly  R. 6/73 U n iv e r s i ty  o f  S o u th e rn  
C a l i f o r n i a
500
F lo r e z ,  Nancy C. 6 /7 8 U n iv e r s i ty  o f  S o u th e rn  
C a l i f o r n i a
750
S c h e d u le  1
-2 4 - Pg. 3
Name
E x p ec ted  
g r a d u a t io n  d a te S choo l Amount
F ra g a , S a n to s  J r . 5 /7 8 U n iv e r s i ty  o f  T e x a s -A u s tin $ 500
G a rc ia ,  A ra c e ly 5 /8 0 Pan A m erican U n iv e r s i ty 500
G a rc ia ,  E l is a n d r o 5 /8 0 Pan A m erican U n iv e r s i ty 250
G a rc ia ,  Ira sem a 5 /7 9 U n iv e r s i ty  o f  T e x a s -A u s tin 500
G a r r e t t ,  S an d ra  L. 6 /8 0 R o c h e s te r  I n s t i t u t e  o f  
T echno logy
1 ,0 0 0
G o ld sm ith , T h eo rlan d o G ram bling  S t a te  U n iv e r s i ty 50 0
G o o d iso n -O rr, W ild o rf E. 5 /7 9 P ace  U n iv e r s i ty 750
Graham, Tony L. 5 /7 9 U n iv e r s i ty  o f T e x a s -A r l in g to n 500
G reen , P a u l in e  F. 5 /7 9 U n iv e r s i ty  o f  th e  D i s t r i c t  
o f  Colum bia
500
H ardy , I s a a c  W. 5 /8 1  ........ B a y lo r  U n iv e r s i ty 250
H ea th , C a ro ly n  D. 5 /7 5 S t .  A u g u s t in e 's  C o lle g e 500
H enderson , J a c q u e l in e L. 5 /7 9 P r a i r i e  View A&M U n iv e r s i ty 500
H enry , Normal L. 5 /7 9 T uskegee  I n s t i t u t e 750
J a r v i s ,  P a t r i c i a 5 /8 0 Spelm an C o lle g e 250
J e n k in s ,  Law rence E. 5 /7 8 G ram bling  S t a te  U n iv e r s i ty 500
Jo h n so n , J a n ic e  C. 5 /7 8 V i r g in ia  S t a t e  C o lle g e 1 ,0 0 0
Jo h n so n , Jo an  J . 4 /7 9 B e n tle y  C o lle g e 1 ,0 0 0
L ee, W illiam  M. 2 /8 0 M anhattan  Community C o lle g e 250
Lennon, V a la r ie  J . 12 /79 F lo r id a  S t a t e  U n iv e r s i ty 500
L ipscom b, C la re n c e  R. 5 /7 9 R ust C o lle g e 500
L opez, Jo se p h  B. U n iv e r s i ty  o f  S o u th e rn
C a l i f o r n i a
1 , 0 0 0
L opez, P a t r i c k  R. 5 /8 1 W ashburn U n iv e r s i ty  o f  Topeka 250
Luna, D a n ie l L. 5 /7 9 U n iv e r s i ty  o f  New M exico 500
Luna, Jo e 5 /7 8 T exas Tech U n iv e r s i ty 250
Mann, G erry  D. 8 /8 0 R o c h e s te r  I n s t i t u t e  o f 
T echno logy
250
M arquez, M ichae l M. S t .  M ary’ s C o lle g e  o f  C a l i f o r n i a  250
M a rre ro , M aria  V. 5 /81 L oyo la  U n iv e r s i ty 500
M a r tin e z , R olando J . 5 /8 0 M iami-Dade Community C o lle g e 500
M cG u irt, M ilfo rd  W. 6 /7 8 W estern  M ichigan  U n iv e r s i ty 750
M edina, J e s s i e  J r . 4 /8 0 C o lle g e  o f  G re a t F a l l s 500
M i tc h e l l ,  K enneth  E. 5 /80 T en n essee  S t a t e  U n iv e r s i ty 500
M oore, Gwendolyn 5 /7 8 W inston -S alem  S t a te  U n iv e r s i ty 500
M u rs u li ,  G r a c ie la 5 /81 D ePaul U n iv e r s i ty 250
N akaoka, B enjam in A. 5 /7 8 U n iv e r s i ty  o f  H aw aii-M anoa 500
N a v a rro , L eonor P. 6 /8 0 S t .  M ary’ s U n iv e r s i ty  
o f  San A n ton io
1 ,0 0 0
Ng, J e r r y  Y. U n iv e r s i ty  o f  S o u th e rn
C a l i f o r n i a
750
O r t i z ,  J e s u s  G. 6 /8 0 San F ra n c is c o  S t a t e  U n iv e r s i ty 250
P a i l i n ,  Jo se p h  F. 6 /7 9 C la r io n  S t a te  C o lle g e 500
P a la c io s ,  Rudy 5 /8 1 U n iv e r s i ty  o f  I l l i n o i s  a t  
Champaign U rbana
250
P a y to n , A n to in e t te  D. 6 /7 8 C a l i f o r n i a  S t a t e  U n iv e r s i ty ,  
Long Beach
500
P h i l l i p s ,  S he lby  L. 6 /7 9 C a l i f o r n i a  S t a t e  U n iv e r s i ty ,  
Hayward
250
- 2 5 - S ch ed u le  1 
Pg. 4
Name
E x p ec ted  
g r a d u a t io n  d a te S choo l Amount
P i e r c e ,  Gwendolyn 5 /7 8 Alabama A&M U n iv e r s i ty $ 750
P i lg r im ,  Iv o ry  A. 6 /7 8 Cheyney S t a t e  C o lle g e 750
P i t t s ,  L y d ia  M. 5 /7 8 K ansas U n iv e r s i ty 500
Plem m er, Ava J . 5 /7 9 S t .  A u g u s t in e 's  C o lle g e 1 ,0 0 0
Q uick , L in d a  C. ....... 5 /7 8  ....... . U n iv e r s i ty  o f  C o lo rado 500
R eese , A lan G. 12 /7 9 V i r g in ia  S t a t e  C o lle g e 1 ,0 0 0
R e id , R o b ert O. 5 /7 9 D elaw are  S t a t e  C o lle g e 500
Rendon, Mary A. 6 /7 9 Pan A m erican U n iv e r s i ty 250
Richm ond, Law rence O. 1 /7 9 Long I s la n d  U n iv e r s i ty 250
R io s , L u is  O. 6 /7 9 F lo r id a  I n t e r n a t i o n a l  
U n iv e r s i ty
250
R o b in so n , Tonya Z. 6 /8 0 C la rk  C o lle g e 250
R o d rig u e s , D enn is A. 5 /7 8 B rook lyn  C o lle g e 250
R o d rig u e s , V ic to r  M. 8 /7 8 F lo r id a  I n t e r n a t i o n a l  
U n iv e r s i ty
500
S an ch ez , C lyde E. 5 /7 8 New M exico S t a t e  U n iv e r s i ty 250
S a n to s ,  Nancy A. 5 /7 8 S t .  M a ry 's  U n iv e r s i ty  
o f San A n to n io  
500
Sew ard, C a ssa n d ra  A. 5 /7 9 S t .  P a u l 's  C o lle g e 1 ,0 0 0
Sm allw ood, K enneth  W. 6 /7 8 West C h e s te r  S t a t e  C o lle g e 1 ,0 0 0
S o la r ,  J u s to 5 /7 8 U n iv e r s i ty  o f  P u e r to  R ico 250
S te w a r t ,  D eboarh B. 5 /7 8 U n iv e r s i ty  o f  S ou th  C a ro l in a 250
S w in to n , E l l i o t t  C. 6 /8 1 U n iv e r s i ty  o f  S o u th e rn
C a l i f o r n i a   
500
T a k a h a ra , C a r l  S. 6 /8 0 U n iv e r s i ty  o f  H aw aii-M anoa 250
Thom as, C a lv in 8 /7 8 G ram bling  S t a t e  U n iv e r s i ty 250
T i l f o r d ,  L a rry  E. 12 /77 Lemoyne-Owen C o lle g e 250*
V a le r io ,  M iriam  E. 5 /7 9 Pan A m erican U n iv e r s i ty 250
V e la sq u e z , John P. 5 /8 0 S t .  Edw ard’s U n iv e r s i ty 500
Vi1l e l a , F id e n c io  J r . 5/78 U n iv e r s i ty  o f  T e x a s -A u s tin 750
Wake, Joan  T. 5 /7 9 U n iv e r s i ty  o f  th e  D i s t r i c t  
o f  C olum bia
500
W alker, V ic ie  A. 5 /7 8 W inston -S alem  S ta te  U n iv e r s i ty 500
W ilso n , C la re n c e  A. 6 /7 9 Alabama S t a t e  U n iv e r s i ty 750
W ilso n , Woodrow 5 /7 9 B ishop  C o lle g e 250
Wong, Lucy S. 5 /7 8 U n iv e r s i ty  o f  M a s s a c h u s e tts 1 ,0 0 0
Woods, M onica G. 6 /7 9 S y ra c u se  U n iv e r s i ty 1 ,0 0 0
W rig h t, A nthony D. 6 /7 9 W inston -S alem  S ta te  U n iv e r s i ty 500
Y e b isu , B i l l  S. 6 /7 8 U n iv e r s i ty  o f  S o u th e rn  
C a l i f o r n i a
250
Y ee , M ic h e le  M. 5 /7 8 U n i v e r s i t y  o f  C o lo r a d o 1 ,0 0 0
Young, Jo se p h  W. 5 /7 9 F lo r id a  I n t e r n a t i o n a l  U n iv e r s i ty  500
T o ta l  new
T o ta l  aw ards
5 3 ,2 5 0
$ 84 ,250
S c h e d u le  2
Pg. 1-2 6 -
A m erican I n s t i t u t e  o f  C e r t i f i e d  P u b l ic  A c c o u n ta n ts
M in o r ity  R e c ru itm e n t and E qual O p p o r tu n ity  Com m ittee
S c h o la r s h ip  Awards by 
S choo l
J u ly ,  1977
(A cadem ic Y ear 1977-78)
S choo l
R enew als New
Number Amount Number Amount
Alabama A&M U n iv e r s i ty 4 $ 3 ,5 0 0 2 $ 1 ,2 5 0
Alabama S t a t e  U n iv e r s i ty 1 750
B a rry  C o lle g e 1 1 ,0 0 0
B a y lo r  U n iv e r s i ty 1 250
B e n tle y  C o lle g e 1 1 ,0 0 0
B isc a y n e  C o lle g e 1 500
B ishop  C o lle g e 1 250
B rook lyn  C o lle g e 1 250
C a l i f o r n i a  S t a t e  U n iv e rs ity -H a y w a rd 1 250
C a l i f o r n i a  S t a t e  U n iv e rs i ty -L o n g  Beach 1 500
C a l i f o r n i a  S t a t e  U n iv e r s i ty - L o s  A ngeles 1 500
Cheyney S ta te  C o lle g e 1 250 1 750
C la r io n  S t a t e  C o lle g e 1 500
C la rk  C o lle g e 1 250
C o lle g e  o f  G re a t F a l l s 1 500
D elaw are  S t a t e  C o lle g e 1 500 1 500
D ePaul U n iv e r s i ty 1 250
D i l l a r d  U n iv e r s i ty 1 500
D re x e l U n iv e r s i ty 1 500
F lo r id a  A t l a n t i c  U n iv e r s i ty 1 1 ,0 0 0
F lo r id a  I n t e r n a t i o n a l  U n iv e r s i ty 1 1 ,0 0 0 3 1 ,2 5 0
F lo r id a  Keys Community C o lle g e 1 250
F lo r id a  S t a t e  U n iv e r s i ty 2 1 ,0 0 0
F o r t  V a lle y  S t a t e  C o lle g e 1 750
G ram bling  S t a t e  U n iv e r s i ty 4 1 ,7 5 0
H ard in g  C o lle g e 2 1 ,0 0 0
H e rb e r t  H. Lehman C o lle g e 1 500
Howard U n iv e r s i ty 2 1 ,5 0 0
K ansas Newman C o lle g e 1 1 ,0 0 0
K ansas U n iv e r s i ty 1 500
Lemoyne-Owen C o lle g e 1 1 ,0 0 0 1 250
Long I s l a n d  U n iv e r s i ty 2 500
L o y o la  U n iv e r s i ty 1 500
M anhattan  Community C o lle g e 1 250
M iami-Dade Community C o lle g e 1 500
Morgan S ta te  U n iv e r s i ty  1 1 ,0 0 0
M o rris  Brown C o lle g e 1 1 ,0 0 0
S ch ed u le  2
Pg. 2- 2 7 -
R enew als New
S choo l Number Amount Number Amount
New M exico H ig h la n d s  U n iv e r s i ty 2 $ 1 ,5 0 0 1 $ 500
New M exico S t a te  U n iv e r s i ty 1 250
New York U n iv e r s i ty 2 1 ,0 0 0
P ace  U n iv e r s i ty 2 1 ,0 0 0
Pan A m erican U n iv e r s i ty 2 1 ,0 0 0 4 1 ,2 5 0
P r a i r i e  View A&M U n iv e r s i ty 1 500 1 500
R ice  U n iv e r s i ty 1 250
R o c h e s te r  I n s t i t u t e  o f  T echno logy 2 1 ,2 5 0
R ust C o lle g e 1 500
S t .  A u g u s tin e ’ s C o lle g e 2 1 ,5 0 0
S t .  Edw ard’ s U n iv e r s i ty 1 500
S t .  M ary’ s C o lle g e  o f  C a l i f o r n i a 1 250
S t .  M ary’ s  U n iv e r s i ty  o f  San A n ton io 1 500 2 1 ,5 0 0
S t .  P a u l ’ s C o lle g e 1 1 ,0 0 0
San D iego S t a t e  U n iv e r s i ty 1 250
San F ra n c is c o  S t a t e  U n iv e r s i ty 1 250
Savannah S t a t e  C o lle g e 1 250
S o u th  C a ro l in a  S t a t e  C o lle g e 2 1 ,0 0 0 2 1 ,7 5 0
S o u th e rn  M e th o d is t U n iv e r s i ty 1 500
Spelm an C o lle g e 1 250
S y ra c u se  U n iv e r s i ty 1 1 ,0 0 0
T en n essee  S t a t e  U n iv e r s i ty 1 1 ,0 0 0 1 500
T exas A&I U n iv e r s i ty 1 250
T exas Tech U n iv e r s i ty 1 250
T uskegee  I n s t i t u t e 1 750
U n iv e r s i ty  o f  A rk an sas 1 750
U n iv e r s i ty  o f  C o lo rad o 1 500 2 1 ,5 0 0
U n iv e r s i ty  o f  th e  D i s t r i c t  o f  C olum bia 3 1 ,2 5 0
U n iv e r s i ty  o f  H aw aii-M anoa 2 750
U n iv e r s i ty  o f  H ouston 1 500
U n iv e r s i ty  o f  I l l i n o i s  a t
Champaign U rbana 1 250
U n iv e r s i ty  o f  M ary lan d -
E a s te r n  S hore 1 250
U n iv e r s i ty  o f  M a s s a c h u s e tts 1 1 ,0 0 0
U n iv e r s i ty  o f  M is s o u r i 1 1 ,0 0 0
U n iv e r s i ty  o f  New M exico 1 500
U n iv e r s i ty  o f  New O rle a n s 1 500
U n iv e r s i ty  o f  P e n n s y lv a n ia 1 1 ,0 0 0
U n iv e r s i ty  o f  P u e r to  R ico 1 250
U n iv e r s i ty  o f  S ou th  C a ro l in a 1 250
U n iv e r s i ty  o f  S o u th e rn  C a l i f o r n i a 1 1 ,0 0 0 6 3 ,7 5 0
U n iv e r s i ty  o f  T e x a s -A r l in g to n 1 500
U n iv e r s i ty  o f  T e x a s -A u s tin 4 2 ,5 0 0
V i r g in ia  S t a t e  C o lle g e 2 2 ,0 0 0
V oorhees C o lle g e 1 1 ,0 0 0
S c h e d u le  2
Pg. 3-2 8 -
S choo l
W ashburn U n iv e r s i ty  o f  Topeka 
W iley C o lle g e
W inston -S alem  S t a t e  U n iv e r s i ty
West C h e s te r  S t a t e   C o lle g e
W estern  M ich igan  U n iv e r s i ty  
X a v ie r  U n iv e r s i ty  o f  New O rle a n s
R enew als New
Number Amount Number Amount
1 $ 250
1 500
3 $ 2 ,0 0 0 3 1 ,5 0 0
2 1 ,2 5 0
1 750
4 3 ,0 0 0 1 250
44 $31 ,000 104 $53 ,2 5 0
T o ta l s  148 s c h o la r s h ip s  
$84 ,2 5 0
87 s c h o o ls
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F or a d d i t i o n a l  in f o r m a t io n ,  p l e a s e  c o n ta c t :
D a n ie l D en n is , S r . , Chairm an 
M in o r ity  R e c ru itm e n t and
E qual O p p o r tu n ity  Com m ittee 
L u cas, T ucker & Co.
1616 S o ld i e r s  F ie ld  Rd. E x t. 
B o sto n , M a s s a c h u s e tts  02135
Sharon  L. Donahue 
M anager, M in o r ity  R e c ru itm e n t
A m erican I n s t i t u t e  o f  
C e r t i f i e d  P u b l ic  A c c o u n ta n ts
1211 Avenue o f  th e  A m ericas 
New Y ork, New York 10036
617-787-9404 212-575-7641
